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RESUMEN 
Se realizó una revisión bibliográfica del tema genotoxicidad causada por metales 
pesados, con el objetivo de profundizar la situación actual de la minería en Colombia y 
contar con la percepción de la intervención en salud ocupacional, se realizó una 
búsqueda sistemática en revistas científicas, y diferentes bases de datos cómo, 
EBSCOhost, Enfermería al día, SMART Miagabas, Proquest, ScienceDirect y E- libro de 
la Fundación Universitaria del Área Andina ( FUAA)  durante los últimos 10 años  y se 
utilizaron DeSC y MeSH de acuerdo al tema y se delimito la búsqueda a determinar el 
grado de daño genotóxico en las personas expuestas. 
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